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EXAMENS ET CONCOURS 
DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1962 
Les épreuves de la session 1962 du Diplôme supérieur de bibliothécaire, 
options A et B, ont eu lieu du mercredi 13 au samedi 16 juin. 
Les sujets des épreuves écrites ont été les suivantes : 
— Bibliographie (Options A et B). 
La création de trois bibliothèques spécialisées, l'une dans les lettres et 
les sciences humaines, une autre dans les sciences juridiques et économiques 
et la dernière dans les sciences exactes et appliquées appellerait pour chacune, 
celle d'un Service central bibliographique. 
Exposez votre conception de l'équipement d'une salle de bibliographie 
et d'ouvrages de références attenante à l'un de ces Services, à votre choix. 
Dans chacune des sections de votre plan, vous ferez explicitement figurer les 
ouvrages qui vous paraissent essentiels. 
— Organisation des bibliothèques (Options A et B). — Les Services 
d'intérêt collectif fonctionnant en France pour l'ensemble des bibliothèques. 
— Histoire et techniques du livre (Option A). — Quelle est dans l'histoire 
de la reliure française, des origines à nos jours, la période qui vous a paru 
personnellement offrir le plus d'intérêt ? 
— Techniques du livre contemporain et techniques de reproduction docu-
mentaire (option B). — A quels procédés techniques de reproduction aura-t-on 
recours pour l'illustration d'un traité de géographie ou de botanique à gros 
tirage ? 
Les épreuves orales ont eu lieu les 27, 28 et 29 juin. 
DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1962 
Ont été déclarés admis, par option et par ordre de mérite : 
OPTION A 
Mention Bien : Mme PUTOIS Paulette, Prix Pol Neveux. 
Mention Assez Bien : Mme RATKIC Mira ; M. CASANOVA François ; 
Mlle MIRET Françoise ; M. GASNAULT Paul ; Mlle LE NAN Danièle ; 
Mlle UNTERSTELLER Marguerite-Marie ; Mme NEIGE Françoise ; Mme 
PLUET Jacqueline ; Mlle LATROBE Monique ; Mlle de NUCE de LAMOTHE 
Marie-Simone. 
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Mention Passable : Mlle PIERRE Hélène ; Mlle de BRUN Marie-Cécile ; 
Mlle MUGNIER Colette ; Mme SAMPONT Evelyne ; Mlle de LUMLEY-
WOODYEAR Berths ; Mlle THOMAS Michèle ; Mlle BOINOT Françoise ; 
Mlle BIE Colette ; M. LARGEAULT Jean ; Mlle DOLLON Marie-Madeleine ; 
Mlle GRANJON Mireille ; Mlle IMBERT Christiane ; Mlle de RAGUENEL 
de MONTMOREL Michelle ; Mlle GENEVOIS Anne-Marie ; Mlle LAGARDE 
Claire ; Mlle BRENOT Danièle. 
OPTION B 
Mention Assez Bien : Mme RITZ-DERIES Chantai ; Mme ROSENBAUM 
Marie ; M. SCHILLER Joseph ; Mlle HAGENE Françoise. 
Mention Passable : Mme REFLEU Jeanne ; Mlle CARPENTIER Andrée ; 
Mlle CHAPUIS Laure ; Mlle BRIVET Paillette ; Mlle PAILLARD Marie-
Claude ; Mlle MADINIER Mireille. 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1962 
Ont été déclarés admis, par option et par ordre de mérite : 
Option : Bibliothèques d'instituts et de laboratoires : Mlle LAMY Marie-
Anne ; Mlle JOURNEL Anne-Marie ; Mlle de SALLIER-DUPIN Aliette ; 
Mme SIRAUDIN Geneviève ; Mme LYNCH Reine ; Mlle JUHEL Madeleine ; 
Mlle POTONNIEE Simone ; Mlle ASSIMAKOPOULOS Marie ; M. ADAM 
François ; Mlle REY Geneviève ; Mme REBOUL Marie-Madeleine ; Mlle de 
SUIN Yolaine ; Mlle THIERRY Geneviève ; Mlle LEGRAND Annick ; Mlle 
BAUCHERON Madeleine. 
Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques 
pour la jeunesse : Mlle PONCEAU Elisabeth ; Mlle PIERRE Jacqueline ; 
Mlle LE BOUTEILLER Anne ; Mlle POUYANNE Thérèse ; Mme ROLLAND 
Monique ; Mlle LE BIHAN Hélène ; Mlle LECHEVALIER Geneviève ; Mme 
PAU Annie ; Mlle RIBSTEIN Blanche ; Mlle RASSOW Mireille ; Mlle 
PRINGOT Noëlle ; Mlle CLERT Marie-Christine. 
Option : Bibliothèques municipales : M. DEMEZIERES Louis ; M. PEL-
LEGRINI Albert ; M. BONNET Jean-Pierre ; Mlle LE BOUTEILLER Anne ; 
Mlle HOUEIX Nicole ; Mlle PONCEAU Elisabeth ; Mme ROLLAND Monique ; 
Mlle BURNOD Marie ; Mlle POTTELETTE Bernadette ; Mlle COPIN Fran-
çoise ; Mlle GROUT de BEAUFORT Jeanne ; Mlle PIGNAL Geneviève ; 
Mlle LE ROY Anne ; Mlle AUBERTIER Geneviève ; Mlle RAKOTOARIVO 
Lydia ; Mme CHABERNAUD Marie-Jeanne ; Mlle PETITJEAN de MARAN-
SANGE Hélène. 
Option : Bibliothèques de lecture publique : Mlle ANDRE Françoise ; 
Mlle de LOUVENCOURT Anne ; Mlle THOUVARD Jehanne ; Mlle JOBRE-
DEAUX Eliane. — A titre étranger : M. N'GAM Lirvarne. 
